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摘要 ：城市触媒理论是城市规划领域的重要理论，自 20 世纪 80 年代正式被提出以来，经过多年的理论发展和实践，对中外城市
规划方法形成了深刻影响。撰写本文的目的在于梳理国际、国内的城市触媒理论研究文献，厘清理论的细化与分支，关注理论
的前沿发展。
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Abstract: Urban catalyst theory is an important theory in the field of urban planning. Since it was formally put forward in the 1980s, after 
years of theoretical development and practice, it has had a profound impact on urban planning methods in global. The aim of this paper is 
to sort out the international and domestic research literature on urban catalyst theory, clarify the refinement and branches of the theory, and 
pay attention to the frontier development of the theory.
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城市以建造大型博物馆、艺术中心等为触媒激活城市更新
的方法。该研究以洛杉矶的当代艺术博物馆（The Museum of 
Contemporary Art），位于圣何塞的洛杉矶与圣何塞艺术博物
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